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Maria Rotolo 
Analizzare la mutazione del 
ruolo del corpo e la sua 
presenza nella rete 
Società caratterizzata dalla 
diffusione dei mezzi di 
comunicazione, tecnologie 
digitali e nuove dinamiche 
della comunicazione 
  
La diffusione delle nuove tecnologie 
ha realizzato una trasformazione 




del nostro modo di  
Pensare e di agire 
Ridefinizione del modo in cui 
cerchiamo  
le informazioni, del modo in cui 
comunichiamo e di come ci 
relazioniamo con gli atri 
  Nascita 
di internet 
                             Progetto ARPA(1957) 
per il controllo diretto della difesa americana da 
eventuali attacchi sovietici, grazie allo sviluppo  
di un sistema di comunicazioni 
                    Internet 1.0(1991) 
nascita di World Wide Web 
i primi siti linkati fra loro formano 
un enorme ipertesto 
                                             Web 2.0 
Web partecipativo 
Moltiplicazione piattaforme ed evoluzione  
Comunicazione da testuale a multimediale 
Nascita di nuovi linguaggi e 
di nuovi modi di interpretarli 
• Accesso sempre maggiore 
• Partecipazione attiva e dinamica 
• Prosumer 
• Circolazione contenuti multimediali 
• Nascita spazio virtuale universale 
• Ruolo web nella formazione dell’identità dei giovani. 
Riflessioni sul corpo 
 Corpo come prodotto culturale 
 Corpo fondamentale per 
pratiche essenziali, come 
socializzazione,  alimentazione, 
riproduzione … 
 Doppia natura del corpo, 
individuale 
 e collettiva 
 Il corpo, attraverso un linguaggio 
proprio,  
  può avere esperienza delle cose 
Corpo come elemento identitario e al 
contempo strumento  
e spazio d’azione 
    Il cyberspazio può essere considerato un non-luogo, che possiede        
caratteri che hanno effetto a livello psicologico sugli utenti 
Questi caratteri influenzano la 
percezione e l'esperienza che l'utente 
ha della comunicazione in rete 
spazio 
tempo 
Il corpo non è più indispensabile 





del corpo reale 
CARATTERISTICHE CYBERSPAZIO 
il web è diventato uno spazio di 
esposizione dei corpi 
 
 
strumentalizzazione dei corpi  
 
 
non vengono mostrati in modo naturale, 
ma in modo ideale, artefatto ed 
eccessivamente sessualizzato. 
iper-sessualizzazione 
  è presente nella società 
ancor  
prima di presentarsi nel 
web 
       R. Baronciani  
 
 
"società pornografica"  
Con i media elettronici : 
  
“Ma sono sempre i media che 
producono il fenomeno 
diametralmente opposto: quello 
della frammentazione infinita, 
dell’invenzione continua di identità 
non controllabili” G.M. 
sfuma la differenza fra maschile e 
femminile 
si perdono i confini tra sfera pubblica e 
sfera privata 










Gli usi dei corpi nei diversi ambiti 
Negli ultimi anni del ventesimo secolo, con 
l’uso di internet è cresciuto vertiginosamente 
il consumo di materiale pornografico.  
La pornografia ha influenzato pienamente la 
vita della comunità, i gusti, i costumi e anche 
lo stesso modo di approcciarsi alla sessualità. 
CONTENUTI PORNOGRAFICI 
l'accostamento  fra sessualità e osceno non è 
univoco ed esclusivo, ma risultato di 
motivazioni storiche e antropologiche 
 riduzione a cosa del corpo , la 
mercificazione e la 
sessualizzazione a discapito della 
personalità 
esposizione a corpi oggettivati e 
termini oggettivanti 
Mancato abbandono dei 
pregiudizi  
che circondano la figura 
femminile 
penetrazione della 
pornografia in ogni aspetto 
della vita quotidiana ed 




 Loughnan e colleghi 




Anche la donna, mediante l'auto-
oggettivazione, impara a vedere 
se stessa e il proprio corpo con 
uno sguardo oggettivante 
Esistono differenti punti di vista 
Sulla pornografia. “Le ragazze 
del porno” e il progetto 






le donne rivendicano il 
diritto di essere 
esattamente come sono 
lasciando da parte 
l'ossessione per l'ideale di 
bellezza stereotipato  
CONTENUTI ARTISTICI 
 Nel corso del tempo i 
processi e le tecniche 
artistiche sono mutati ed 
ogni epoca artistica ha 
sviluppato un suo rapporto 
con il corpo.  
Il web ha mutato il concetto di 
arte 
quali sono i criteri che 
devono essere rispettati per 
entrare nella produzione 
artistica?  





Con la diffusione delle 
tecnologie le dinamiche di 
fruizione e di critica sono 
mutate.  
CONTENUTI PUBBLICITARI 
La comunicazione commerciale è 
riuscita ad imporsi come linguaggio 
dominante che ha influenzato tutte 
le forme della comunicazione 
Le capacità ammalianti della 
pubblicità derivano dalla 
proposta di uno scenario 
positivo in cui figurano 
soggetti belli, felici e 
spensierati che il pubblico 
desidera emulare o in cui 
vorrebbe rispecchiarsi.  
  I corpi assumono funzioni 
diverse in  relazione agli scopi 
comunicativi. 
 Nel settore pubblicitario la donna è 
protagonista indiscussa 
La casalinga La modella 
il corpo ricopre un  
ruolo fondamentale.  
CONTENUTI SOCIAL MEDIA 
I social media si sono imposti come agenti attivi nella  
determinazione delle conoscenze e delle azioni quotidiane.  
 società del remix.  
 diffusione comunità virtuali 
la smaterializzazione 
 virtualizzazione 
Dissolvimento dell’individuo all’interno 
dei flussi di dati e trasformazione radicale 




Le ricerche di Ambrogio Pennati e 
Samantha Bernardi evidenziano in molti 
casi un legame fra l'iscrizione ai social e il 
bisogno di sicurezza, il bisogno associativo 
e il bisogno di stima. 
Secondo Sherry Turkle le tecnologie che 
permettono una connessione 
permanente semplificano le relazioni con 
gli altri individui 
l'utente può presentarsi con l'identità che 
sceglie di avere,operando ciò che Turkle 
definisce un'operazione cosmetica 
dell'identità virtuale.  
esibizionismo grandioso rivolto alla 
propria immagine. 
CONSEGUENZE 
l'uso assiduo dei social network 
può generare negli utenti 
confronto fra i corpi idealizzati e il 
proprio corpo 
considerazione  
smisurata dei corpi  
Narcisismo virtuale 
Conseguenze psicologiche e  
comportamentali 
ALCUNI DATI 
Nonostante ciò, la ricerca ha mostrato un 
giudizio tendenzialmente negativo riguardo 
alla presenza massiccia dei corpi, ritenuta dal 
44.6% del campione inevitabile, mentre dal 
restante fastidiosa, volgare o inappropriata.  
la strumentalizzazione del corpo 
realizzata nel web viene percepita 
dagli utenti. Nonostante questa 
consapevolezza, tuttavia gli utenti 
non riescono a cogliere 
pienamente quanto queste 
rappresentazioni influenzino il 
loro immaginario collettivo. 
la maggioranza del campione ritiene che i 
contenuti artistici che mostrano corpi nudi 
siano né osceni né molesti 
